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SAŽETAK
U	radu	se	 ispituju	aspiracije	hrvatskih	srednjoškolaca	kad	 je	 riječ	o	mjestu	studiranja	











mobilnosti,	 višom	 samoprocjenom	 vjerojatnosti	 uspješnog	 upisa	 i	 završetka	 studija,	















cas,	2001;	Kraaykamp,	Tolsma	 i	Wolbers,	2013)	se	 ističe	da	 takav	 razvoj	može	
potaknuti	studente	privilegiranog	podrijetla	da	pokušaju	ostvariti	kvalitativne	pred-
nosti	unutar	visokog	obrazovanja	kako	bi	na	taj	način	osigurali	privilegirani	položaj	
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koobrazovanih	roditelja,	koji	u	prosjeku	imaju	razmjerno	veće	financijske	resurse	
od	ostalih	(Sirin,	2005),	značajno	češće	namjeravaju	provesti	određeno	razdoblje	




(Lörtz	 i	dr.,	2016;	Netz	 i	Finger,	2016)	 taj	nalaz	 interpretiraju	 tako	da	studiranje	
u	inozemstvu	promatraju	kao	novi	mehanizam	društvene	reprodukcije	u	visokom	








Uz	 selekcijske	 procese	 povezane	 sa	 studijem	 u	 inozemstvu,	 horizontalne	
nejednakosti	mogu	uključivati	 i	 selekcijske	procese	prema	mjestu	studija	unutar	
nacionalnih	sustava	visokog	obrazovanja	 (Davies	 i	Guppy,	1997).	Kad	 je	 riječ	o	
Hrvatskoj,	za	potonje	mogu	biti	 indikativni	podatci	o	stupnju	obrazovanja	 rodite-
lja	studenata	na	četirima	najvećim	hrvatskim	sveučilištima	(Zagreb,	Rijeka,	Split,	
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razlike	u	procesu	donošenja	odluka	 između	društvenih	grupa.	Lörtz	 i	 dr.	 (2016)	
tako	navode	da	studenti	nižega	društvenog	statusa	rjeđe	studiraju	u	inozemstvu	
zbog	većih	troškova	studija,	ali	i	zbog	nižeg	očekivanja	dobrobiti	koju	bi	mogli	ima-
ti	odlaskom	na	studij	u	 inozemstvo.	Na	 tom	tragu	Salisbury	 i	dr.	 (2009)	ukazuju	
na	tendenciju	precjenjivanja	troškova,	posebno	potrebnog	vremena	i	propuštene	
zarade,	 i	 podcjenjivanja	 obrazovne	 dobrobiti	 studiranja	 u	 inozemstvu	 od	 strane	







društvene	mobilnosti	 (Breen	 i	Goldthorpe,	 1997).	Shvaćanje	 procesa	društvene	
diferencijacije	 prema	mjestu	 studiranja	 temelji	 se	 na	 analizi	 procesa	 povezanih	
uz	odlučivanje	učenika	prilikom	prijelaza	iz	srednjeg	u	visoko	obrazovanje,	dakle	


















































isključivo	strukovni	programi,	 te	mješovite	škole	u	kojima	se	 izvode	 i	strukovni	 i	
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4.2.	Mjere
4.2.1.	Kriterijska	varijabla
















• Obrazovanje roditelja. Učenici	su	trebali	označiti	najviši	završeni	stupanj	ob-








• Radni status roditelja.	Po	jedna	čestica	upitnika	odnosila	se	na	radni	status	
majke	 i	oca,	pri	 čemu	su	učenici	mogli	 birati	 između	sljedećih	ponuđenih	
odgovora:	 “Zaposlen/a”,	 “Nezaposlen/a”,	 “Umirovljenik/ica”	 i	 “Ne	 znam/ne	
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Izbjegavanje silazne društvene mobilnosti.	Korišten	je	hrvatski	prijevod	skale	Van	
de	Werfhorsta	 i	Hofstedea	(2007:	399)	koja	se	sastojala	od	sljedećih	šest	česti-
ca:	 “Važno	mi	 je	 imati	bolji	posao	nego	moji	 roditelji”,	 “Želim	postići	viši	stupanj	
obrazovanja	 od	mojih	 roditelja”,	 “Važno	mi	 je	 kasnije	 u	 životu	 zarađivati	 barem	
koliko	i	moji	roditelji”,	“Mojim	se	roditeljima	ne	bi	svidjelo	kad	bih	imao/la	lošiji	po-































sa	 sljedećom	 tvrdnjom:	 “Za	upis	na	 fakultet	 u	Hrvatskoj	 važnije	 su	druge	stvari	
(snalažljivost,	osobne	veze,	roditelji…)	od	sposobnosti	učenja.”	
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4.3.	Statističke	analize
S	obzirom	na	činjenicu	da	su	učenici	smješteni	unutar	škola	kao	jedinica	uzorko-


















na	 podatcima	 učenika	 koji	 su	 odgovorili	 na	 sve	 korištene	 čestice	 upitnika.	 Sve	









izbjegavanja	 silazne	 društvene	mobilnosti	 prosječan	 rezultat	 nalazi	 se	 u	 podru-
čju	srednjih	vrijednosti.	Učenici	u	prosjeku	daju	visoke	samoprocjene	vjerojatnosti	
uspješnog	upisa	i	završetka	studija.	U	prosjeku,	učenici	 izvještavaju	o	osrednjim	
razinama	 društvene	 vrijednosti	 obrazovanja.	 Prosječna	 procjena	 nepoštovanja	
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mobilnosti 3,3 0,74 1	–	5 0,69
Samoprocjena	vjerojatnosti	uspješnog	
upisa	i	završetka	studija 3,9 0,67 1	–	5 0,80
Procjena	društvene	vrijednosti	
























Nalazi	 ove	 analize	 vezani	 za	 regresorske	 varijable	 koje	 se	 odnose	 na	 druš-
tveno	 podrijetlo	 pokazuju	 da	 učenici	 kojima	 jedan	 (B	 =	 -0,36;	 p	 <	 0,05)	 ili	 oba	
roditelja	(B	=	-0,28;	p	<	0,01)	kao	najviši	završeni	stupanj	obrazovanja	imaju	sred-
nju	školu	rjeđe	izražavaju	aspiracije	za	studiranjem	u	Zagrebu	u	odnosu	na	neki	








































** 0,14 0,48 -0,60** 0,14 0,55
Rod	(ženski) -0,02 0,07 0,99 0,07 0,08 1,08
Razreda
1.	razred -0,31** 0,09 0,73 0,43** 0,11 1,54
3.	razred 0,02 0,08 1,02 0,47** 0,12 1,60








* 0,18 0,70 -0,91** 0,19 0,40
Oba	roditelja	srednja	
škola -0,28
** 0,07 0,76 -0,79** 0,11 0,45
Jedan	roditelj	viša	
škola	ili	fakultet -0,15 0,08 0,86 -0,41
** 0,10 0,66
Radni	status	majkec
Nezaposlena -0,15* 0,07 0,87 -0,08 0,10 0,92
Umirovljenica 0,20 0,21 1,23 0,34 0,28 1,41
Ne	znam	/	Ne	odnosi	
se	na	mene 0,11 0,26 1,12 0,37 0,27 1,45
Radni	status	ocad
Nezaposlen -0,28* 0,12 0,75 -0,10 0,13 0,91
Umirovljenik 0,07 0,08 1,08 -0,05 0,12 0,95
Ne	znam	/	Ne	odnosi	
se	na	mene -0,10 0,18 0,91 0,13 0,22 1,14
Prihodi	kućanstvae
Do	5	000	kn -0,17 0,13 0,84 0,00 0,18 1,00
5	000	–	10	000	kn -0,06 0,11 0,94 -0,35** 0,13 0,71
10	000	–	15	000	kn -0,06 0,09 0,94 -0,22* 0,11 0,80
Ne	mogu	procijeniti 0,05 0,11 1,05 0,01 0,13 1,01
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Racionalni izbor
Izbjegavanje	silazne	





0,05 0,04 1,05 0,12** 0,05 1,13
Procjena	društvene	
vrijednosti	obrazovanja 0,07
















“Neki	 drugi	 grad	 u	 Hrvatskoj”,	 “Inozemstvo”;	 referentna	 kategorija	 je	 “Neki	 drugi	 grad	 u	
Hrvatskoj”).	 -2LL	 –	 -2log	 vjerojatnost.	 AIC	 –	 Akaikeov	 informacijski	 kriterij	 (engl.	 Akaike’s	
information	 criterion).	 BIC	 –	 bayesijanski	 informacijski	 kriterij	 (engl.	 Bayesian	 information	
criterion).	a	Referentna	kategorija	je	“Završni	razred”.	b	Referentna	kategorija	je	“Oba	roditelja	
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Učenici	 koji	 daju	 više	 procjene	 izbjegavanja	 silazne	 društvene	mobilnosti	 (B	


















interakcije).	 Konkretno,	 testirane	 su	 bivarijatne	 interakcije	 roda	 s	 obrazovanjem	





















analize	pokazali	su	da	 je	društveno	podrijetlo	učenika	pozitivno	povezano s as-





roditelja	 i	 višim	mjesečnim	obiteljskim	prihodima.	Moguće	objašnjenje	 te	 razlike	
nalazimo	u	većim	roditeljskim	očekivanjima	vezanim	uz	studij	kad	su	oba	roditelja	
visokoobrazovana	 i	u	činjenici	da	su	 troškovi	studija	u	 inozemstvu	u	pravilu	viši	














































gradu	u	Hrvatskoj,	mogu	 tumačiti	 na	 tragu	 razvoja	 horizontalnih	 nejednakosti	 u	







koji	mogu	oblikovati	procjenu	 troškova	 i	dobiti	vezanih	uz	 taj	motiv	 (s	višom	sa-
moprocjenom	vjerojatnosti	uspješnog	upisa	i	završetka	studija,	nižom	procjenom	
















































trebalo	 odmjeriti	 većim	 brojem	 čestica,	 odnosno	 skalama	 provjerenih	metrijskih	
karakteristika.
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ABSTRACT
The	 paper	 examines	 the	 aspirations	 of	 Croatian	 secondary	 school	 students	 towards	
studying	abroad,	in	Zagreb	or	in	some	other	city	in	Croatia.	The	theoretical	background	
of	 the	 paper	 was	 based	 on	 the	 rational	 choice	 theory,	 typically	 used	 in	 explaining	
educational	 decisions	 in	 periods	 of	 educational	 transition.	 A	 multi-level	 multinomial	
regression	analysis	was	conducted	using	a	nationally	representative	sample	of	students	
attending	 four-year	 secondary	 schools	 (N=10	 829).	 The	 data	 were	 collected	 during	
the	school	year	2017/2018.	The	results	 indicate	 that	aspirations	 towards	 the	place	of	
studying	are	 related	 to	 the	students’	 social	 background:	 stronger	aspirations	 towards	
studying	 in	 Zagreb	 correlate	 with	 having	 at	 least	 one	 parent	 with	 higher	 education	
and	with	the	active	working	status	of	the	mother	and	father,	while	stronger	aspirations	
towards	studying	abroad	correlate	with	the	higher	education	of	both	parents	and	a	higher	








inequalities	 in	 higher	 education,	 pointing	 to	 possible	 implications	 for	 the	 educational	
policy.
Key	words:		 secondary	school,	aspirations	towards	the	place	of	studying,	rational	choice	
theory,	studying	abroad,	studying	in	Zagreb,	horizontal	inequalities
